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время практического занятия. При этом повышению скорости моделирования гид-
ропневмосистем будет способствовать ограниченное время действия демонстраци-
онной программы (обычно 30 минут), что позволяет преподавателю объективно оце-
нить знания и навыки конструирования гидравлических и пневматических систем. 
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Авторами разработан тест для студентов специальности «Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин» для контроля знаний по курсу «Механика 
жидкости и газа». В компьютерную программу внесены тестовые билеты и ответы. 
Для запуска программы студент должен ввести имя, фамилию и номер группы. Время 
ответа на вопросы случайных билетов ограничено тридцатью минутами (рис. 1). 
 
Рис. 1. Интерфейс программы тестирования знаний студентов. Регистрация пользователя 
Целью использования данного теста в учебном процессе является обеспечение 
возможности оценки, классификации и аттестации уровня знаний, умений и навыков 
студентов. 
При работе с компьютерным тестом студент получает возможность полной 
концентрации на поставленном вопросе, объективность уровня своих знаний, быст-
роту проверки своих знаний по ключевым вопросам всего курса. 
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Банк тестовых заданий включает более 100 контрольных вопросов, на каждый 
из которых предлагается 5 ответов, один из которых, естественно, правильный. Би-
лет содержит 10 вопросов, так что студент по итогам тестирования может оценить 
свои знания по принятой шкале. 
При подготовке к тестированию студенты получают следующую информацию: 
– тестовые вопросы представлены в виде математических формул, графическо-
го и текстового материала; 
– тестовые задания включают следующие разделы курса «Механика жидкости и 
газа»: закон сохранения энергии, графическая интерпретация уравнения Бернулли, 
местные сопротивления, расчет простых трубопроводов, истечение жидкости через 
отверстия и насадки, расчет сложных трубопроводов (рис. 2). 
  
Рис. 2. Интерфейс программы тестирования знаний студентов.  
Примеры контрольных вопросов 
По мнению авторов представляемого теста, в целом университет получает сле-
дующие преимущества: 
– повышение эффективности проверки знаний; 
– экономия времени; 
– предоставление преподавателю возможности для индивидуальной работы со 
студентом по неусвоенным разделам курса. 
К достоинствам предлагаемой программы можно отнести: 
– легкое пополнение базы вопросов; 
– простая установка; 
– интуитивно понятный и простой интерфейс; 
– небольшой размер занимаемой памяти компьютера. 
